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「メタ言語能力 (metal inguist ic  abi l ity)」は、「ことばを客体的に捉













言語能力にほかならない。（菅井・太田・大河内 2016：1）  
 





















B)  日本語文内にある単語を一対一対応で英語に直す傾向がある  











 授業の流れは次のとおりである。  
 
i .  7 月 17 日にメールで学生に課題を与える。（7 月 19 日の授業前に〆
切 )  
i i .  7 月 19 日に日本語の文法の講義  
i i i .  7 月 19 日の日本語の文法講義の後、再度、同じ課題を考え直しても
らい、再提出（7 月 22 日〆切）  














 英語に訳す日本語文の課題を以下に示す。  
１．あなたと同じ遺伝子の組み合わせを持った人は、古今東西あとにも
さきにも存在しないのです。（安藤寿康『なぜヒトは学ぶのか  教育を
生物学的に考える』講談社現代新書，2019 年，p.172）  
２．学んでいることがらの中に、何かあなたにとって意味のあるものを
見出すことはできないでしょうか。（安藤寿康『なぜヒトは学ぶのか  




ならない。（宇沢弘文『社会的共通資本』岩波新書， 2000 年，p.60）  
 
 この 3 文は、すべて新書から引用したものである。新書は、一般向けとは
言いながらも、ある程度、論理的に文章が書かれておりており、文の構造を
考えるのに向いている文が使用されていると考えたからである。  
 では、どのような観点で課題文を選んだのかについて説明する。  
 まず、課題文 1 では、次の (ア )から (ウ )の部分に焦点を当てた。  
(ア )  長い連体修飾句を見分け、単純な構造を導き出す  
(イ )  「古今東西あとにもさきにも」という副詞句の意味を考えて、簡単
な表現に言い換える  
(ウ )  「～と同じ [N]」という句と「 the same [N]  as～」の構造の違いに
気づく 3 )  
 
 次に、課題文２では、 (エ )と (オ )に焦点を当てた。  
(エ )  「〜ことがら」や「何か [〜 /Adj]もの」、「〜ことはできない」のよ
うな形式名詞を使用した連体形の構造を見出す  
(オ )  「〜ことはできないでしょうか」という述部の隠れた主語を見出す  
 
 最後の課題文３では、 (カ )～ (ケ )に焦点を当てて選んだ。  
(カ )  主語をどのようにとらえるべきか。一般人称の考え方  
(キ )  「まず必要なことは」という句をどうとらえるか。副助詞ハの様々
な用法の理解  
(ク )  「農業の営みがおこなわれる場、そこに働き、生きる人々」の構造
をとらえる。係り受けの仕方をとらえる  











 日本語の文法の授業としては、以下の内容を行なった。  
①  語順（SVO/SOV・数の一致の有無）  
②  主述関係について（隠れている主語・話者視点）  
③  格について（必須格と補助的な要素・副助詞ハ）  
④  修飾句について（内の関係・外の関係）  



















 この節では、②の項目を説明する。つまり、①の項目で SOV だ、SVO だ
と話をしたが、日本語には、S が必ずしも明示的に現れるとは限らないこと
を話した。一方、英語は、S と V で数の一致を表現しなければならない関係












語系で英語と近い関係にあるドイツ語版 5 )  を使用して、ドイツ語では  
"meine  Augen. "と「私の (meine)」という語をわざわざ入れなければなら
ないのにもかかわらず、日本語では話し手視点なので、「目」といえば話し手






本語話者は、 i t を入れ忘れたり、関係代名詞と関係副詞の違いに戸惑ったり
する可能性がある。  
 たとえば、アガサ・クリスティーの小説 7 )  の一節で  "She took  it  on 
purpose.  Don' t  te l l  me!"  (p .13)というセリフを日本語訳では、「覚悟のう
えで飲んだのよ。決まってるでしょ！」 (p .14)となり、日本語では i t を明示
的には訳していない。また、日本語の小説 8 )  の「自分でやるって言ったでし
ょ」 (p .68)というセリフには、英語訳で、 " I  to ld  you I 'd  do i t  myself . "  





基準の文：A が B を殺した → A ki l led B.  
関係詞文：B を殺した A  → A who ki l led B  
 A が殺した B  → B who A ki l led  
補足的な格 
基準の文：A が B をナイフで殺した → A ki l led B with a  kni fe .  
      キッチンで A が B を殺した → A ki l led B in the  ki tchen.  
関係詞文：A が B を殺したナイフ     
                                   → the  knife  which A ki l led B with  
              A が B を殺したキッチン  











































を行った。修飾の語順をわざわざ説明した狙いは、関係詞を含む the same 
[N]  as～の構文について考えてもらうためであった。しかし、構文をそのま



































 a)  No one /Nobody in the world  has  the same genet i c /gene 
combinat ion as  you have.  
  b)  There is  no  one /nobody in  the  world  who has  the  same genet ic   
combinat ion as  you have.  
 
課題文の試訳として、a)、b)の 2 通りを示す。SVO 型の言語である英語で
は No one/  Nobody  を主語にした a)の他動詞文は自然で英語らしいが、学





れから先も」と解釈できる。「世界で」→ in  the world、「これまでもこれか
ら先も」は述語動詞の時制とアスペクトに手を加えて、No one has ever 






学生が書いた英文の構造には、大きく次の 3 つのパターンが見られた。  
 
      (1)   S+V 型（自動詞文）    :  14 名  
      (2)   There  構文          :  7 名  
      (3)   S+V+O 型（他動詞文）  ：1 名  
 
(1 )の自動詞文で英訳した学生は、日本語文の主語「あなたと同じ遺伝子
の組 み合 わせ を持 った 人」 を People /  The person/  A person who 








次に多かったのが、「～がある /  いる」という存在を表す there  構文を使っ
て、There  is  no  one  who  has ～ /  There  are  no  people  who have ～と
英訳されたもので、文法的には間違いなく、文の骨格作りでは成功している。  







例も取り上げられている。 9 )  
 
 (4)   それに答えられる少年は    いない。  
  
(5 )   それに答えられる    少年  いない  
     can answer i t             no boy  
 
(6 )  No boy can answer it .                    
  （本田・田中・畠山 2014:  91）  
 
主語と述語の 2 つのかたまりに分けた (4 )の「少年」と「いない」を「少年  
いない」の 1 つのかたまりとして再分析し、「それに答えられる」→can 
answer i t、「少年  いない」→no boy と訳す。最後に英語の語順に並べ替え




 (7)  あなたと同じ遺伝子の組み合わせを持った人は   （～）存在しない  
(8 )  あなたと同じ遺伝子の組み合わせを持った    ○人 （～）存在しない  
  has  the same genet ic  combinat ion as you have  no one /nobody  
 







 「遺伝子の組み合わせ」は、genet ic /  gene combinat ion、combinat ion 
of  genes と表現できている学生が 13 名で、gene の形容詞のつもりで*genic、
意味上、複数とすべきところを単数のままにしている *combinat ion of  
gene などの間違いも見られた。  
 これに「～と同じ [N]」の意味を併せて正確に the same [N]  as  ～の形が
できているのは 9 名で、残りの学生は the  same の the が抜け落ちたり、as
とすべきところを前置詞 with や of  を使っていた。前置詞の with を使った
のは「あなたと」の日本語に引かれたものと思われる。as を使った学生は全
員 as  you と書いていた。as は関係代名詞で、日本語文中の「あなたと同じ」
は「あなたが持っているのと同じ」の意味なので the  same [N]  as  you 
have であるが、主節ですでに have が出ているので as  you と省略できる
（小西  1989）。しかし、学生がそのような構造に係る認識を持って as  you
と書いたとは考えにくい。as が関係代名詞で後には節がくるという認識はな
いままに、「あなたと同じ [N]」だから、the same [N]  as  you としたという
のが実際のところであろう。  
 ＜学生による英訳の具体例（一部）＞ 1 0 )  
same combinat ion of  gene  with  you  
the  same gene /genet ic  combinat ion as you  
the  same genic  combinat ions  as  you  
the  same combinat ion of  genes  as  you  
●「古今東西、あとにもさきにも」  
 学生はそれぞれの手段を使ってこの日本語表現の英訳を調べたようで、 in  













a)  Can ’ t  you f ind  something meaningful  ( to  you)  in what you  are 
learning?  
b)  Isn ’t  i t  poss ible  ( for  you)  to  f in d something meaningful  ( to  
you in what you are learning?  
c)  Wouldn ’t  i t  be poss ible ( for  you)  to  f ind something 
meaningful  ( to  you)  in what you are learning?  
 
 日本語文では明示されていない述語「見出す」に対する主語を「あなた」
と捉えてそのまま英語にしたのが a)であるが、Can ’t  you ～？では「あなた
は～できませんか？」という意味になり、直接的過ぎる。それを避けるため











も文中に in what you are learning とあるので、a)～c)の括弧内の to you 









(10)  Can ’ t  you f ind  ～  ?  型   ：18 名  
(11)  Isn ’t  i t  poss ible to  f ind ～?  型 ：2 名  
 
(10)  で書いた 18 名のうち、日本語文に忠実に否定疑問文 Can ’ t  you f ind  
～  ?と書いた学生は 8 名で、Can you not  f ind  ～?  が 1 名、日本語文を正確
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に読み取らずに肯定疑問文 Can you f ind ～?と書いた学生が 5 名いた。ま
た、日本語文の「～できないでしょうか」という文末表現に仮定的意味を感
じ取り、そのニュアンスを何とか出そうとしたのか、Could you f ind  ～?と
書いた学生が 4 名いた。  
3.2.2.2 学英の英語表現に見られる問題 
●「何かあなたにとって意味のあるもの」  
  大部分の学生は、日本語の「何か～もの」は英語では something を使って
表現できることは知っているが、something meaningful  to  you と正しく
書けたのは 5 名だった。「あなたにとって」を for  you とした学生が 5 名お
り、「～にとって」を英語で表現するのに前置詞 to と for  のどちらを使えば
よいか迷う場合があることを示している。「～にとって」に相当する前置詞は
その前に来る名詞や形容詞によって決まるので、前置詞を含めたコロケーシ
ョンとして覚えるように促したい。2 名の学生は meaningful とすべきとこ
ろ meaning としており、品詞に対する意識の低さが見られた。  
 ＜学生による英訳の具体例（一部）＞  
something meaningful  to  you ：5 名  
something meaningful  for  you ：5 名  
something meaning for  you ：2 名  
●「学んでいることがらの中に」  
日本語で省略されている「学んでいる」の主語を英語では適切に補い、か
つ関係代名詞の what を使って in  what  you are  learning と表現できた学




 ＜学生による英訳の具体例（一部）＞  
in what you are  learning  
in the  matter  that  you are learning  
in a matter  of  your  learning  
in the  matter you learn  
   




 a)  When we think of /  look at /  consider  agr icultural  problems,  we 
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have to understand the complete p icture o f  farming 
communities  and the people  who l ive and work there.  
 b)  When think ing o f /  look ing at /  cons ider ing agr icultural  
problems,  i t  is  necessary/  very important  to  understand the 
complete  picture o f  farming communit ies  and the  people who 
l ive and work there.  
 












 課題文 3 の学生の英作文は、英語文の構造として破綻したものが多く、課
題文 1、2 に較べるとかなり難しかったことがわかる。英語文の形を成してい
たのは 9 名で、以下の 3 つの型に分類できる。  
 
 (12)What you need when you cons ider ～   
is  that  you should/must  ～：3 名  
(13)When you /we cons ider ～ /  Considering ～ ,    
you/we  should/must/have to ～：5 名  














  「農業の営みがおこなわれる場」は、the  p lace where  ～でそのまま英語
にしようとした学生が多い。ここでは、田んぼや畑のことだけではなく、人
が 農 業 を 営 み か つ 生 活 す る 場 、 す な わ ち 農 村 と 捉 え て 、 farming  




 「そこに働き、生きる人々」は、people の前に必要な定冠詞 the の脱落な
どの文法ミスは散見されはしたが、 the/*φ  people  who work and l ive  
there、 the/*φ  people working and l iv ing there のいずれかの形式で 10
名の学生が書けていた。  
＜学生による英訳の具体例（一部）＞  
the  p lace  where agriculture is  worked   
the  p lace  where agriculture is  carr ied  out  
the  p lace  where  people working for  agriculture  
●「A（農業の営みがおこなわれる場）と B（そこに働き、生きる人々）を
総体としてとらえる」  
 試訳では、「A と B を総体としてとらえる」を「A と B からなる全体像を
理解する」と日本語を解釈し、understand the  whole/  complete  p icture  
of  A and B と英訳してみたが、この日本語にも学生は次のように苦戦してい
た。「総体としてとらえる」の「とらえる」を grasp（5 名）、comprehend
（1 名） ,  understand（1 名）としたのはよいが、catch（5 名）や capture
（2 名）はここでは不適切である。「総体として」も、*on the  whole、*as 
together など、適切に英訳されたものは残念ながらなかった。  
＜学生による英訳の具体例（一部）＞  
grasp on the  whole  ～ /  grasp  ～  on the  whole  
grasp as  together  
understand ～  as  the whole  





学生が cons ider を使っており、試訳で使った think of /  look at  ～などを使
った学生は 0 名であった。基本動詞+前置詞も含めて英語の豊かな句動詞が
様々な意味を表現できることを認識させ、もっと積極的に使えるようにする




When you cons ider  a  problem of  agr iculture  
Consider ing /when consider in g agr icultural  problems  











































い言語学的な内容には触れないでおいた。イタリア語の例として、È bel  
tempo.などで、È は三人称単数現在の英語の be 動詞に相当する。bel は
「よい」で、tempo は「天気」である。  
5)  ドイツ語版は、 "Das  Schloss  im Himmel"(Uni fersum Fi lm,  2009)。  
6)  英語版 "Cast le  in  the Sky"(Studio  Ghibl i ,  1986)の BD 版を確認した
が、台詞では  "my eyes !  I  can ' t  see ! "  となっていた。  
7)  Agatha Christ ie .  The Murder of  Roger  Ackroyd ,  Harper,  
2002(1926)  と日本語訳として、アガサ・クリスティー『アクロイド殺
し』 (羽田詩津子  訳 )  (早川書房，2003 年 )。  
8)  誉田哲也『ソウルケイジ』 (光文社，2009 年 )と英語訳として、Honda,  
Tetsuya.  Soul  Cage,  Translated  by Gi les  Murray.  Titan Books,  
2017。  
9)  引用内の例文番号は、本稿のおける例文番号に変更している。  
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